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Green Light for Portugal Entry Talks
EC Commission President Roy Jenkins and Lorenzo Natali, Vice-President responsible for
enlargement, welcome Portugal's Foreign Alfairs Minister Victor Sd Machado.
EC foreign minrsters agreed rn June to
open membership talks with Portugal as
soon as possible alter the summer
vacation.
Ministers thereby accepted the lormal
Opinion, published in May, of the EC
Commission, which said Portuguese
membershrp would strengthen the EC's
ideal of a united Europe. lt also urged the
EC to help Portugal prepare for entry
through economic aid programmes.
To leave Portugal out of the Community
would have grave political consequences,
the Commission said, while rts inclusion
would ultimately bring benefits to the EC.
Portugal's traditional ties with Latrn
America, Africa and the Far East, for
instance, would enhance the EC's world
role.
Noting the major disparities in
development between the EC and the
prospective new member, the Commission
said Portugal's real per capita wealth was
lower than that of any EC state; inflation
was running al 27 per cent, which was
more than twice the EC average. Because
Portugal would account for 3 per cent ot
the present EC population and only 1 per
cent of its wealth, its accession would have
limited economic impact on the EC.
EC, Comecon Start to
Normalize Links
Comecon and the EC agreed in Moscow in
May to exchange information in areas
where both bodies share an interest, such
as statistics, standardization and protection
of the environment.
Further Comecon-EC talks will be held;
at the technical level in July, and at the
political level in October.
Wilhelm Haferkamp, EC Commission
Vice-President in charge of external
relations, said the two-day talks marked an
important stage in the normalization of
relations between the two organizations.
Contact between the EC and Comecon
began in 1975. Mr. Haferkamp, the first EC
Commissioner to go to Moscow, suggested
that one reason why relations were
improving "slowly and haltingly" was that
neither side knew much about the
"complex machinery of the other's
organization."
Comecon officials asked the EC for
direct trading arrangements with
Community members, but Mr. Halerkamp
said that was not yet possible because
Comecon could not negotiate such
arrangements for its members. Comecon's
nine members 
- 
the Soviet Union, Poland,
Czechoslovakia, Hungary, East Germany,
Romania, Bulgaria, Mongolia and Cuba 
-
have no common trade arrangements such
as a uniform external tariff or free
movement of goods among themselves;
thus the EC does not regard Comecon as a
comparable body.
Comecon has no formal links with the
EC and none of its members has
diplomatic relations with the Communityo
Potlution: Tougher EC Rules
on Water and Gas
Fresh water pollution must be reduced to
such a level that fish can live in the waters,
and the amount of lead allowed in gasoline
must be reduced to 0.40 grams/litre,
according to two new EC directives
adopted in May.
EC environment ministers also resolved
to control and reduce accidental ocean
pollution, such as oil spills, and to cut back
the production and use ol Freon, the
propellant in aerosol.
Ministers have still to agree on rules to
protect birds.
Bonn to Work for Monetary
Union
Germany will work for closer monetary
union during its chairmanship of the EC
Council of Ministers in the second half of
the 1978.
Count Otto Lambsdorff, German Econ-
omic Minister, publicly commented that his
country felt the path to such union lay
through greater convergence of long-term
economic policies of EC members. At the
same time, he warned partners about what
Bonn regards as a worrying rise of
protectionism.
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Jenkins to Visit China
President Roy Jenkrns greets China's
Deputy Pnme Minister Ku Mu in Erusse/s.
EC Commission President Roy Jenkrns will
visit China after External Affairs
Commission Vice-President Wilhelm
Haferkamp leads an EC delegation to
Peking this autumn.
During the visit rn May ot China's Deputy
Prime Minrster Ku Mu, Mr. Jenkins said
that the recently signed EC-China trade
agreement was a polltically significant
framework and it was necessary to put into
it specific rdeas for developing cooperation
and trade. The EC wanted to make the
trade agreement an "exemplary success",
said Mr. Jenkins.
Mr. Haferkamp's delegation to China wrll
include, rn a first for official EC vrsits,
European politicians and businessmen.
More Jobs Needed
Achieving full employment through iob
creation and training pohcies is to be the
EC's main oblective, the Commisston's
latest Socral Report says.
Unemployment ran to almost 6 per cent
(about six million) at the end of 1977 
- 
the
highest ever for the EC. The real tncrease
in the gross domestrc product was only
about 2 per cent during the year.
The Report attributes the sluggish
economic growth to the fall in external
demand and the decline in intra-
Community trade. Sectors which had
greatest diff iculty were the iron and steel,
coal, textile and clothing industries. Hard
hit as well were the youth of the EC 
- 
one
thrrd of the unemployed are under 25.
Advanced technology industries would
be well suited for job creation programmes.
The Report also proposes vocational
training programmes.
Few Firms Dominate
EC Markets
What do Coca Cola, Bacardi and Danske
Sukkerfabrikka have in common? They
share the top spot in corporate
concentration in EC product markets.
A survey in the Commission's annual
Report on Competrtion Policy found that
many product markets are so heavily
dominated by a few companies or a single
product that any further concentration
would "seriously endanger" competition in
these sectors.
ln Denmark, Danske Sukkerfabrikka has
85 per cent of sugar sales; in Britain,
Bacardr takes 80 per cent of white rum
sales; and in Belgium, Coca Cola has
almost 80 per cent of cola beverage sales.
The survey cites over 100 other cases in
which the market leader's share is more
than 50 per cent of total market sales. ln no
case is the market leader's share under 25
per cent. Most of the products listed are
commonly used consumer rtems like food,
drink and electrical goods.
Belgium recently issued these four stamps
as a "European Action" series. One
honours Belgium's Paul-Henri Spaak, a
"founding tather" of the EC; others mark
the first European Parliament elections, the
20th annrversary of the Rome Treaties
(setting up the Common Market and
Euratom in 1958), and the 25th anniversary
of the creation of the European Conference
of Transport Ministers.
Joint Action Urged to Revive
Economy
EC members could easily fall short of their
annual growth rate target of 4.5 per cent by
1979, unless they take collective action. ln
a paper prepared by Economic Affairs
Commissioner Frangois-Xavier Ortoli, the
EC was told that its combined growth rate
would not exceed 3.5 per cent, and could
be as low as 2.5 per cent, if measures were
not taken promptly.
The paper says the effect of all nine
members acting together would be a much
faster growth rate, with less budgetary and
balance-of-payments problems for weaker
member states, than if each country acted
in isolation o
EC Drafts $20 Biltion
Budget
EC spending will be up 15.5 per cent in
1979, according to the Commission's draft
budget. The EC had hoped to keep the
increase to 12.5 per cent, but the farm-
price supports package made the extra rise
necessary, said Budget Commissioner
Christopher Tugendhat. Farm price
supports account for 65.4 per cent of the
proposed $20,000 million budget.
EC to Save and Seek
More Energy
EC member states will iointly fund research
on saving energy and developing alterna-
tive energy sources, a Council of Energy
Ministers agreed rn May.
Experts will look at possibilrties of using
wind, wave, solar and tidal power;
geothermic fields and the liquefaction and
gasification of solid fuels.
UK Labour to Fight Direct
Elections
British Labour candidates will contest the
first direct elections to the European
Parliament next year. This decision by the
Labour Party's policy-making body puts an
end to threats of an election boycott by the
Party conference, which is opposed to the
direct elections.
The Party is, however, still split on the
questron of the "dual mandate", which is
simultaneous membership in the British
and the European Parliamentso
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Railway workers demonstrating outside the
EC Commission headquarters rn Brussels
in May. They were demanding better
working conditions and fair rules of
competitron with other forms of transport.
Common EC rules to regulate radio
interference inspired this "pop" cover for
the UK Government's "heavy" weekly Trade
and lndustry.
Easier EC !nsurance
Co-insurance will be easier among EC
member states, following the adoption of
an EC directive. The new rules simplify the
insurance process by coordinating laws
and administrative provisions.
Co-insurance 
- 
when several insurers
combine to cover a risk that is too large for
one party to assume alone 
- 
applies to
most types of direct insurance, except for
life insurance, where there are multtple
insurers. At present, some member states
have co-insurance, but non national
insurers are excluded.
The co-insurance directive is a step
towards the creation of a common market
for insurance generally, as part of the long-
term goal to remove national restrictions
on the provision of professional serviceso
Bankruptcy Rules Would
Protect Workers
Should the boss go bankrupt, his workers
will lose their jobs but not any back pay or
other benefits due, under a new EC
Commrssion proposal.
The plan calls for member states to set
up their own institutions that will pay
outstanding claims to employees, should
the employer become insolvent, regardless
of available assets or bankruptcy
proceedings.
The Commission noted that employees
are not sufficiently protected by existing
bankruptcy legislation throughout the EC,
and that the number of bankruptcies is
growing.
Modest Rise in Farm Prices
EC farm support prices for the 1978-79
season will increase by an average 2.25 per
cent, the lowest increase in a decade. After
debates which carried over into two late-
night marathon sessions, agricultural
ministers agreed in May on 1.25 to 2.5 per
cent rncreases for wheat, beef, mrlk and
sugar. Last year's increase in farm support
prices averaged 3.9 per cent.
The EC Council also agreed to a five-
year, $2-brllion programme to modernize
Mediterranean agriculture.
Mintsters adopted marketing measures to
help wine farmers, control over-production
and boost consumption of dairy products.
Better Baby Care
More European babies live through inlancy
today than ever before. lnfant mortality
rates shorv that improved health-care has
drastically curbed the number of infant
deaths over the past 25 years.
ln 1950, the infant mortality rate was 55.5
deaths per 1,000 live births in Germany,
53.4 in Belgium, 52 in France and 31 .4 in
Britain. By 1972, the figures had dropped
to 22.5 lor Germany, 20.5 lor Belgium, 16.0
for France and 17.6 for Britaino
EC Tax Officers to Join
Forces
To tackle the problem of tax fraud and
evasion involving value-added taxes, the
EC Commission is urging that national tax
officers step up exchinges of information
and assistance in investigations. Officials
would in particular boost surverllance of
tax claims, following cases of tax evasion
and illegal reimbursements on fictitious
goods.
Journalists waiting for agriculture ministers
to break the deadlock on the annual
package of guaranteed prices to EC
farmers o
Euroquote
"l don't see why being a member of the
EEC should have any adverse effect on the
British monarchy. As far as I know, there
are no plans to extend the idea of the
Common Agricultural Policy to include a
Common Monarch Policy as well!".
Britain's Prince Charles, quoted in Time.
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EC Diary
May
18-20 Offrcial visit to Yugoslavia by EC
Commission Vice-President Henk
Vredeling.
19 EC Commissron publishes Opinion on
Portugal's application to iotn the EC'
25 Official visit by Turkish Prime Minister
Bulent Ecevit to EC Commission.
29 Chinese Deputy Prime Minister Ku Mu
visits Commission.
30 EC Energy Council adopts programmes
on energy saving and research into
alternative energy sources'
30 EC-Comecon talks in Moscow
30 EC Environment Council adopts pro-
posals on quality of bathing waters and on
quantitY of lead in gasoline.
31 20th anniversary of EC Economic and
Social Committee.
------I--IIII- New EC-Canada
Brochure
The EC lnformation Service in Ottawa has
prepared a short illustrated brochure
describing the EC and its relations wlth
Canada.
Please fill in the form below if you wish
to receive a free coPY
Please send me a copy of
"Canada and the European
Community".
Address:
June
1 Entry into force of EC/China non-
preferential trading agreement.
6 lndran Prime Minister Morail Desai visits
EC Commission.
13 EC's Director-General for Energy'
Leonard Williams, addresses 18th
annual conterence of Canadian Nuclear
Association.
19 Representatives of EC, US and Japan
confer in Washington on GATT
negotiations.
July
7-9 European Council due to meet in
Bremen, Germany.
16-17 World economic summtt in Bonn,
Germany
24 Opening in Brussels of formal
negotiations on Lom6 ll Convention.
EC ln Print
The following EC Publications are
available, free of charge, from the
European Community lnformation Service,
350 Sparks Street, Suite 1110, Ottawa'
Ontario K1R 7S8.
Sheep Meat. Situation in this sector in the
European Community and in the World.
Newsletter on the Common Agricultural
Policy. No. 6. June 1977.
Small and Medium-Sized Enterprises in the
Community Context. Economic and Social
Committee. 1978.
Eurostat News. 1/2 1978.
Euronet. The European On-Line lnforma-
tion Network. Second Edition.
European Union 
- 
Annual Reports lor 1977
Supplement 8/77.
lndustrial Change and Employment. Eco-
nomic and Social Committee. 1978.
The Customs Union EuroPean
Documentation. 1977 /5.
lnlormation Notes
Conference: Palais d'Egmont, Brussels.
The Customs Union: Achievements and
Prospects.
The European Community and the Third
World.
The European Community and the Arab
World.
The following press releases have recently
been issued by the Delegation; copies are
available on request.
EC's Enlargement: Politically "Yes",
Economically "But" NR (78) 20.
How The EC Seeks To Restructure Ailing
lndustries NR (78) 21 .
What The EC ls Doing To
Provide More Jobs
NR (78) 22.
Portugal's EC Entry Bid:
Unequivocal "Yes" Urged
NR (78) 23.
Energy Requirements and
Nuclear Power in Europe
NR (78) 24.
The following selection of official EC
publications can be obtained from the
Office of Official Publications of the
European Community, Post Office Box
1003, Luxembourg.
The European Community, lnternational
Organizations and Multilateral Agree-
ments . .... $6.20
Eleventh General Report on the Activities
of the European Communities.
1977 . ..... $5.60
A Study of the Evolution of Concentration
in the Food Distribution lndustry for the
UnitedKingdom .... ....... $7.60
A Study of the Evolution of Concentration
in the Press and General Publishing
lndustry in the United Kingdom .... $5.00
Communrty Action in the Cultural Sector.
Bulletin Supplement 6/77 .. . $1.40
Eurostat. Yearbook of Agricultural
Statistrcs . . $7.20
Others
European Elections and National Politics.
Carol Edler Baumann. West Europe Series.
Field Staff Report. Vol. Xll. No. 4. American
Universities Field Staff lnc., 535 Fifth
Avenue, New York, N.Y. 10017.
Fisheries of the European Community.
Fishery Economics Research Unit. White
Fish Authority. 10 Young Street, Edinburgh,
EH2 4JQ. Scotland.
Eurcpaen Communlly ts publtshed by the Press and
lolotmalton Setvrce Delegatton ol the Comm6s@n of the
European Communtltes, 350 Spa/ks Strcet, Ottawa,
Ontaao K1 R 7SB
The contents do not necessanly rellect lhe vrcws ol lhe
European Communiy lnstttultons or ol ils membet slales
Reproduclton ol the contents 6 aulhoilzed, tl the
source,s acknowledged
illillll
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Feu vert pour le Portugal
M. Roy Jenkins, prCsident de la Commission de la C.E. et M. Lorenzo Natali, vice-
pftsident chargd de l',largissement, accueillent le ministre des Aftaires ,trangdres du
Portugal, M. Victor Sit Machado.
La C.E. et le Comecon:
vers une normalisation
des relations
La C.E. et le Comecon ont convenu e
Moscou en mai dernier d'engager un
6change permanent d'informations dans les
secteurs d'int6r0t commun tels que les
statistiques, la standardisation et la
protection de I'environnement.
Les entretiens se poursuivront en juillet d
un niveau technique et en octobre A un
niveau politique.
M. Wilhelm Haferkamp, vice-president de
la Commission des Communaut6s
europ6ennes charg6 des Relations
ext6rieures, a d6clar6 que ces deux jours
de pourparlers constituent un pas
important vers la normalisation des
relations entre les deux organisations.
Un premier contact entre la C.E. et le
Comecon a 6t€ 6tabli en 1975. M
Haferkamp, le premier commissaire de la
C.E. A se rendre d Moscou, explique que
"l'une des raisons de l'am6lioration lente et
hesitante des relations C.E.-Comecon
consiste dans le fait que chaque partie ne
dispose que d'une connaissance
insuffisante des m6canismes complexes de
l'autre organ isation".
Les repr6sentants du Comecon ont
demand6 A la Communaut6 de conclure
des arrangements commerciaux directs
avec ses Etats membres, ce e quoi M.
Haferkamp a r6pondu que cela ne s'av6rait
pas encore possible puisque le Comecon
n'est pas investi des pouvoirs de n6gocier
de tels arrangements au nom de ses
membres. Les neut membres du Comecon,
a savoir I'Union Sovi6tique, la Pologne, la
Tch6coslovaquie, la Hongrie, I'Allemagne
de I'Est, la Roumanie, la Bulgarie, la
Mongolie et Cuba, n'ont pas conclu entre
eux d'ententes commerciales communes
6tablissant des tarifs uniformes pour le
commerce extorieur ou permettant la libre-
circulation des biens. La C.E. ne considdre
donc pas le Comecon comme une entit6
comparable.
Le Comecon n'a pas de liens officiels
avec la C.E. et aucun de ses membres n'a
6tabli de relations diplomatiques avec la
Communaut6.
Les ministres des Affaires 6trangeres de la
C.E. se sont mis d'accord pour commencer
les entretiens sur I'adhesion du Portugal
aussi rapidement que possible d la rentr6e
de septembre.
Les ministres ont adopt6 l'Avis publi6 en
mai par la Commission de la C.E., qui
affirmait que l'adh6sion du Portugal
renforcerait I'id6al de la Communaut6
europ6enne d'une Europe unie. L'Avis a
aussi recommand6 d la C.E. d'aider le
Portugal d preparer son entroe gr6ce A des
programmes d'aide 6conomique.
Ecarter le Portugal de la Communaut6
aurait de graves cons6quences politiques, a
d6clare la Commission, alors que son
adh6sion serait ultimement b6n6fique pour
I'ensemble de la Communaut6. Les liens
traditionnels du Portugal avec I'Am6rique
latine, I'Afrique et I'ExtrCme-Orient
renforceraient le rdle mondial de la C.E.
Soulignant les 6carts de d6veloppement
importants entre la C.E. et ce candidat, la
Commission a d6clar6 que la richesse
r6elle per capita du Portugal 6tait inf6rieure
d celle des autres Etats membres, et que
son taux d'inflation qui atteint 27 pour cent,
6tait deux fois plus 6lev6 que celui de la
moyenne enregistr6e dans la C.E. Mais
pour la Communaut6, I'accession du
Portugal, qui ne repr6sente que 3 pour cent
de la population de la C.E. et 1 pour cent
de ses richesses, n'aurait qu'un impact
6conomique limite .
La C.E. combat !a pollution
La C.E. a adopt6 en mai deux nouvelles
directives techniques visant A r6duire la
pollution. L'une d6termine les normes de
propret6 auxquelles doit satisfaire une
rividre pour pouvoir €tre d6clar6e piscicole;
la seconde fixe la teneur maximum du
plomb dans l'essence A 0.40 gramme par
litre.
Les ministres des Neuf charges de
l'Environnement se sont aussi mis d'accord
sur une s6rie de mesures pour contr6ler et
r6duire la pollution de la mer par les
hydrocarbures et pour 169lementer plus
s6vdrement l'utilisation du fr6on en a6rosol.
Les ministres doivent toutefois encore
s'entendre sur les rdglements d adopter
pour une meilleure conservation des
oiseaux r
Bonn lace i I'union mon6taire
Durant sa pr6sidence au Conseil des
ministres pour le deuxieme semestre de
I'ann6e 1978, I'Allemagne travaillera en vue
d'une plus grande union mon6taire.
Le Comte Otto Lambsdorfr, ministre
allemand de I'Economie, a d6clar6 que son
pays croyait fermement qu'une telle union
devrait suivre la voie d'une convergence
des politiques 6conomiques A long terme
des membres de la C.E. D'autre part, il a
mis ses partenaires en garde contre ce que
Bonn considdre 6tre une mont6e in-
qui6tante du protectionnisme o
w,, I
Le pr6sident Jenkins se
rendra en Chine
Le Ndsident Roy Jenkins renconte e
Bruxelles M. Ku Mu, vice-premier ministre
de la Rdpublique populaire de Chine.
Le pr6sident de la Commission de la C.E.,
M. Roy Jenkins, se rendra en Chine aprds
que M. Wilhelm Haferkamp, vice.pr6sident
de la Commission charg6 des Relations
ext6rieures, ait dirig6 une d6legation de la
C.E. ir P6kin l'automne prochain.
Lors de la visite en mai du vice-premier
ministre de la Chrne, M. Ku Mu, M. Jenkins
a d6clar6 que I'accord commercial sign6
r6cemment par la C.E. et la Chine
constituait politiquement un cadre tres
important et qu'il 6tait n6cessaire d'y
aiouter de la substance dans le domaine de
la coop6ration et du commerce. M. Jenkins
a dit que la C.E. entendait faire de cet
accord commercial "un succds exemplaire".
La d6l6gation conduite par M. Haferkamp
en Chine, laquelle constitue la premidre
visite officielle pour la C.E., comprendra
des politiciens et hommes d'affaires
europ6ens e
Le parti travailliste britannique
dans la course
Les candidats du parti travailliste
britannique entreront dans la course pour
les premidres 6lections au suffrage
universel du Parlement europ6en I'ann6e
prochaine. Cette d6cision prise par
I'ex6cutif du parti travailliste met fin au
chantage quant au boycottage eventuel des
6lections par le congrds du parti, lequel
d'ailleurs est oppos6 aux 6lections directes.
Le parti est n6anmoins encore divis6
quant a la question de la double
repr6sentativit6 A la fois aux parlements
britannique et europ6en o
La concentration des
entreprises: des march6s
all6chants
Quel est le point commun entre Coca-Cola,
Bacardi et Danske Sukkerfabrikka? lls
tiennent tous trois le haut du pav6 pour ce
qui est de la concentration des entreprises
dans les marches de produits de la C.E.
Une enqu6te rdalis6e par la Commission
et publi6e dans son Rapport annuel sur la
politique de concurrence, r6vdle que
certains march6s de produits sont a ce
point domin6s par quelques compagnies,
voire m6me par un seul produit, qu'une
plus grande concentration compromettrait
s6rieusement la concurrence dans ces
secteu rs.
Danske Sukkerfabrikka, au Danemark,
d6tient 85 pour cent du march6 du sucre;
en Angleterre, Bacardi prend 80 pour cent
du march6 du rhum blanc, et Coca-Cola
s'accapare 80 pour cent du march6 des
boissons A base de cola en Belgique.
L'6tude 6numdre plus de 100 diff6rents cas
dans lesquels la part d'une entreprise est
sup6rieure A 50 pour cent du march6. Dans
aucun des cas la part du march6 de
l'entreprise dominante n'6tait inferieure d
25 pour cent. La plupart des produits cit6s
par cette enquote etaient d'usage courant:
alimentation, boissons et articles
6lectriques o
Cr6er de nouveaux
emplois
Selon le plus r6cent Rapport sur les
Affaires sociales publi6 par la Commission,
l'objectif primordial de la C.E. devrait 6tre
d'atteindre le plein emploi en suscitant la
cr6ation de nouveaux emplois et en
6laborant des politiques de formation
profession nelle.
Le ch6mage a atteint presque 6 pour
cent a la fin de 1977, touchant environ 6
millions de travailleurs, soit le plus haut
taux jamais enregist16 e l'int6rieur de la
C.E. L'accroissement r6el du produit
national brut durant I'ann6e 1977 a 6tO de 2
pour cent.
Cette pidtre croissance 6conomique peut
6tre attribu6e, selon le Rapport, a la chute
enregistr6e de la demande 6trangdre et au
declin du commerce intra-communautaire.
Les secteurs industriels les plus en
difficult6 sont le fer et l'acier, le charbon,
les textiles et les industries du vetement.
Les jeunes ont 6t6 6galement trds touch6s:
un tiers des ch6meurs ont moins de 25 ans.
Les industries de technologie de pointe
pourraient fort bien se pr6ter d des
programmes de creation d'emprois. Le
Rapport recommande aussi la mise sur
pied de programmes de formation
prof essionnelle.
Economisons l'6nergie
Les Etats membres de la C.E. financeront
conjointement des proiets de recherche sur
la conservation de l'6nergie et l'exploitation
de sources 6nerg6tiques alternatives,
faisant suite A une d6cision du Conseil des
ministres de l'Energie de mai dernier.
Ces pro,ets couvriront les possibilit6s
oflertes par l'6nergie solaire, l'6nergie des
vagues, des mar6es et des vents de m6me
que les gisements g6othermiques, la
liquefaction et la gazeification de
combustibles solides.
Un budget de $20 milliards
Une proposition de budget de la
Commission pr6voit une augmentation des
d6penses de la C.E. de l'ordre de 15.5 pour
cent en 1979. La C.E. avait esp6rer
maintenir la hausse a 12.5 pour cent, mais
les garanties d'engagements agricoles ont
rendu n6cessaire cette augmentation
additionnelle, a d6cla16 M. Christopher
Tugendhat, commissaire responsable du
Budget. Les garanties d'engagements
repr6sentent 65.4 pour cent des 920
milliards du budget propos6.
La Belgique a r6cemment emis ces quatre
timbres-poste dans le cadre du programme
"Action europ6enne". L'un rend hommage
au belge Paul-Henri Spaak, l'un des pdres
fondateurs de la C.E.; les autres soulignent
respectivement les premidres 6lections au
Parlement europ6en, le 20eme anniversaire
de la mise sur pied en 1958 du March6
commun et de I'Euratom et un autre
comm6morant le 25eme anniversaire de la
cr6ation de la Conf6rence europ6enne des
ministres des Transports o
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Des cheminots europ6ens ont manifest6 en
mai dernier devant le sidge de la
Commission de la C.E. A Bruxelles. lls
exigeaient de meilleures conditions de
travail et des rdgles plus justes r6gissant la
concurrence, de m€me qu'une meilleure
coordination entre les differents modes de
transport.
Un systdme d'assurance plus
simple
Une directive adopt6e par la C.E. rendra
plus simple le systdme de co-assurance au
sein des Etats membres de la C.E. Les
nouvelles rdgles faciliteront le systdme
d'assurance en coordonnant les dis-
positions l6gislatives et administratives.
La co-assurance, qui est une entente
entre plusieurs assureurs afin de couvrir
des risques qui sont trop 6lev6s pour 6tre
assum6s par une seule firme, s'applique A
presque toutes les formes d'assurance,
except6e l'assurance-vie, pour laquelle
plusieurs assureurs sont concern6s. A
I'heure actuelle, certains Etats membres ont
un systdme de co-assurance qui exclut les
assureurs 6trangers.
La directive co-assurance est un pas en
avant vers la cr6ation d'un march6 commun
pour l'assurance en g6n6ral, et repr6sente
une 6tape dans l'objectif d long-terme qui
veut supprimer les restrictions nationales
sur les services prolessionnelso
Des faillites moins douloureuses
Une proposition de directive
communautaire permettrait aux employ6s
de r6cup6rer les arri6rages de salaire et
autres b6n6fices impay6s dans le cas otr
leur employeur ferait faillite.
Ce prolet demande a chaque Etat
membre de cr6er son propre m6canisme
afin de r6gler les cr6ances impay6es des
employ6s dont l'employeur est insolvable,
sans tenir compte de I'actif disponible et de
la proc6dure de faillite.
La Commission a remarqu6 que les
travailleurs n'6taient pas suffisamment
prot6g6s par les 169islations sur les faillites
existant dans la C.E., et que le nombre des
faillites est a la hausse.
Pour une relance de !'6conomie
S'ils ne prennent pas des mesures
communes, les membres de la C.E.
pourraient ne jamais atteindre leur objectif
d'un taux de croissance annuel de 4.5 pour
cent d'ici 1979. Un document Wepate pat
M. Franqois-Xavier Ortoli, commissaire
charg6 de la Politique 6conomique, r6vdle
que si certaines mesures ne sont pas prises
rapidement le taux combin6 de croissance
de la C.E. ne d6passera vraisemblablement
pas 3.5 pour ceni et pourrait meme 6tre
infdrieur i 2.5 pour cent.
Ce document demontre qu'une action
commune des neuf membres aboutirait
plus s0rement a I'augmentation rapide de
leur taux de croissance, 6pargnant ainsi les
probldmes budg6taires et ceux de la
balance des paiements aux Etats plus
d6favoris6s, qu'une action prise
sePar6ment.
Les percepteurs de la C.E. partent
en guerre
Afin de combattre la fraude et les fuites
d'imp6ts reli6es A la taxe sur la valeur-
aioutee, la Commission de la C.E.
recommande aux percepteurs des pays
membres d'augmenter les 6changes
d'informations et de s'associer mutuelle-
ment dans leurs investigations. Les
fonctionnaires devront en particulier
accroitre la surveillance quant aux
d6clarations d'impOts, suite aux cas de
fuites et de remboursements ill6gaux pour
des marchandises fictivesr
Cette scene se passait en mai dans la salle
des lournalistes au sidge de la Commission
de la C.E. d Bruxelles, alors que se
d6roulait le marathon agricole "nocturne"
des ministres de l'Agriculture. Les
journalistes ont ainsi attendu patiemment
toute la nuit alors qu'on essayait de
r6soudre I'impasse sur la fixation des prix
agricoles europ6enso
Du sarcasme, s.v.p.
"Je ne vois pas pourquoi le fait d'Ctre
membre de la C.E. devrait avoir un effet
nefaste sur la monarchie britannique. En
autant que ie sache, il n'y a pas de proiets
d'6tendre I'idee de la politique agricole
commune pour y inclure une politique
commune de la monarchiet" Le prince
Charles d'Angleterre dans l'hebdomadaire
Time.
Du respect, je vous prie !
L'Europe d'aujourd'hui est bien loin d'6tre
n6gligeable, 6crit dans le Nely York Times
Edmund Sillmann, directeur du Hudson
Research Europe. ll precise que si l'on
additionne le produit national brut des
Neuf d l'heure actuelle, il serait aussi
important que celui des Etats-Unis il y a
cinq ans. Le produit national brut de
chaque Etat membre de la C.E. est loin
d'Otre n6gligeable; il ajoute que celui de
l'Allemagne est maintenant egal A ceux
combin6s des six premidres puissances
6conomiques qui signdrent le Trait6 de
Rome, fondant le Marche commun en
1 957.
Une faible augmentataon des prix
agricoles
Les credits d'engagements agricoles de la
C.E. augmenteront de 2.25 pour cent
environ en 1978-79, ce qui repr6sente
l'augmentation la plus faible en 10 ans. A la
fin des d6bats, n6cessitant deux longs
marathons nocturnes en mai, les ministres
de I'Agriculture se sont mis d'accord sur
une augmentation allant de 1.25 ir 2.5 pour
cent pour le bl6, le boeuf, le lait et le sucre.
L'augmentation pour l'ann6e dernidre 6tait
de 3.9 pour cent.
Le Conseil de la C.E. a aussi accept6 un
programme quinquennal de $2 milliards,
visant A moderniser l'agriculture
m6d iterran6enne.
Les ministres ont adopt6 des mesures
commerciales a I'intention des viticulteurs,
des mesures de contr6le de la sur-
production et d'aide pour relancer la
consommation des produits laitiers.
o,'/
La C.E. au jour le jour
Mai
18-20 Visite offrcielle en Yougoslavie de
M. Henk Vredeling, vice-pr6srdent de la
Commission de la C.E.
19 La Commrssion de la C.E. publie I'Avis
sur la demande d'adh6sion du Portugal d la
c.E.
25 Visite otticrelle du premier minrstre de
Turquie, M. Bulent Ecevrt, A la Commission
de la C.E. i Bruxelles.
29 Le vice-premter ministre chinois M. Ku
Mu visite la Commission
30 Le Conseil de l'Energie de la C.E.
adopte des programmes sur la conservation
de l'6nergie et de recherche sur des
sources 6nerg6tiques alternatives.
30 Le Conseil sur l'Environnement de la
C.E. adopte des propositions sur la qualtt6
des eaux de baignade et sur la quantite de
I--I----------
Nouve!!e brochure
C.E. 
- 
Canada
Le service d'lntormation de la Communauto
europ6enne a Ottawa a r6cemment publi6
une brochure rllustr6e sur la C E. et ses
relations avec le Canada.
Si vous d6sirez recevoir un exemplaire
gratuit, veuillez remplir le formulatre
survant.
plomb dans le p6trole.
30 Entretrens C.E./Comecon a Moscou.
31 Le Comit6 6conomique et social de la
C.E. fCte son 20dme anniversaire.
Juin
1 Entr6e en vigueur de I'accord
commercial non-pr6f6rentiel C.E.-Chine.
6 Le premier ministre de I'lnde, M. Morali
Desai en visite A la Commission de la C.E.
13 M. Leonard Williams, directeur g6n6ral
A I'Energie de la C.E. donne un discours a
la 18dme confdrence annuelle de
I'Association nucl6aire canadienne.
14-15 Le prdsident de la C.E., M. Roy
Jenkins et le vice-pr6sident M. Frangois-
Xavier Ortoli, participent au Conseil de
l'O.C.D.E. A Paris.
19 Des representants de la C E., des
Etats-Unis et du Japon se r6unissent d
Washington pour discuter des n6gociations
du G.A.T.T.
Juillet
7-9 Le Conseil europ6en se r6unit a
Brdme en Allemagne
16-17 Le sommet 6conomique occidental
se d6roule A Bonn, Allemagne.
24 Ouverture d Bruxelles des n6gociations
sur la Conventron de Lom6 ll.
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